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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh model 
prediksi kebangkrutan, opinion shopping, dan reputasi KAP terhadap pemberian opini 
audit going concern oleh auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
 Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Sampel diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id) dan Galeri Bursa Efek Berjangka 
Valbury Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel yang 
diperoleh sebanyak 348 perusahaan dengan periode pengamatan pada tahun 2003-2008. 
 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. 
Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan OAGC = -0.320 - 1,262 zsCore - 1,071 
OS + 0,480 REPUT + e. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel model prediksi kebangkrutan berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan variabel opinion shopping dan 
reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern.
Kata kunci: Opini audit, Going concern, Model prediksi kebangkrutan, Opinion 
shopping, Reputasi KAP 
 
